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m（ g＋bs ＋d0＋d1λ） （19）
表1　比較静学分析
m＊ g＊ r＊ u＊
v0 ＋ － － －
θw － ＋ ＋ ＋
θf ＋ － － －
m0 ＋ － － －
m1 ＋ － － －
s － － － ±
γ ＋ ＋ ＋ ±
ε ＋ ＋ ＋ ±
b ＋ ＋ ＋ ±







































しもないという反論や，批判に対応して，Dutt（1992, 2006），Flaschel and Skott（2005），Sasaki





























































sε2 Δ｛（s－δ）εk（g＋b）－（s－δ）Δ［－ z12z2 ＋ εk2z2（s－δ）＋ Δ2z2（s－δ）］
＋（sγ＋bδ）Δ











































s2ε｜det｜［－α（θw＋θf）εkm －δθf m1α（ g＋bs ＋d0＋d1λ）εkm2 ］>< 0 （36）
補注　3
（10）（20）式から，ヤコビアンは以下のようになる。
J＝（－α（s－δ）m－εksm 　－α（ g＋bs ＋d0＋d1λ）εkm2θf m1　　　　　　　－θw－θf ） （37）
よって，補注1と同じく安定条件を満たす。
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